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Toekomst van technologie en arbeidsmarkt
Waar kan ik wel iets over vertellen?
• Technologie in organisaties
• Relatie tussen technologie en arbeidsorganisatie
• Relatie tussen arbeidsorganisatie en arbeidsmarkt
Technologie in organisaties
Technologie in organisaties
Gericht op:
• Efficiëntie
• Kwaliteit
• Productiviteit
Technologie:
• Inscriptie en enactment
• Voorbeeld: ERP-systemen
(Orlikowski, 2000)
Technologie en arbeidsorganisatie: Task pool model
(Batenburg, Benders & Steijn, 2002)
Technical System
Task Pool Organization Concept
Jobs Performance
QWL
Technologie en arbeidsorganisatie
• Voorbeeld: handhelds in de horeca
Arbeidsorganisatie en arbeidsmarkt
Arbeidsorganisatie bepaalt: 
• Kwalificatie-eisen
• Opleidingsbehoefte
• Opleidingsaanbod
Maar:
• Naast technologische ook andere ontwikkelingen (markt, demografie, 
politiek, milieu, etc.)
Conclusie: eisen van flexibiliteit aan arbeidsaanbod- en arbeidsvraagzijde
